



A Study on Gardens (2nd)



























































































くても 10 日前後，年によっては数日4 という北海道
であるが，関東以南では真夏日が 40 日程度は当た

























































⚔ 真夏日とは一日の最高気温が 30℃を超える日。札幌管区気象台『北海道の気候変化 第⚒版』p.6（2010）
⚕ 奈良地方気象台と富山地方気象台のデータに基づくと奈良の真夏日の平均（1981 年～2010 年）は 64 日，2013 年には 81 日，2016
年 76 日であった。富山県では平均（1981 年～2010 年）40 日で，2010 年以降 50 日，60 日を超える年が多い。http://www.jma-net.
go.jp/nara/kishou/kisetsu.htm，http://www.jma-net.go.jp/toyama/data/data14.html
⚖ 本州のガーデンでは夏季が過ぎると再び花々が元気を取り戻す光景が見られる。
⚗ その一例として東海ガーデン王国のひとつである花遊庭（愛知県豊田市）は⚔月～⚖月，10 月は 400 円，それ以外は 300 円，栃


























































⚙ 冨士田金輔 前掲書 p.236
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数）は 4,958 万人で，その内訳は道内客 4,309 万人，
道外客 649 万人であり，また海外からは 71 万 950
人が来道した。⚔年後の 2011 年度（平成 23）は
4,612 万人で，東日本大震災の影響で前年度割れを
起こしたが，道内客は 4,068 万人，道外客は 487 万











































は道内客 413.7 万人，道外客 42.8 万人，2011 年度


































ると約 450 万人（4,497,566 人）であり，その内訳は
道内旅行者が約 260 万人，道外からの旅行者約 115
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18 km ほどのところに紫竹ガーデン，そこから 12
km ほぼ南に六花の森がある。大雪森のガーデンか



















































































































































































な増加である。2009 年から 2014 年までの⚘ガーデ
ンへの入場者数の変遷17 を見ると，2009 年 356,553，
2010 年 371,439，2011 年 435,338，2012 年 550,201，
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17 十勝毎日新聞電子版 http://www.tokachi.co.jp/company/feature 03.php
18 北海道ガーデンショー 2015 大雪実行委員会「HOKKAIDO GARDEN SHOW 2015」巻頭，上川町旭ヶ丘推進室
19 北海道ガーデンショー 2015 大雪実行委員会 同上 p.1-02















































チューリップの作付面積は約 7 ha と広大であり，











































































































































写真 3-9 トレリス（Kʼs ガーデン）









































































































































































































































































































ガーデン名称 規模（面積） 庭園構成等 理念・コンセプト，経緯など 備 考
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園（面 積 478,982 m2）。こ の 中 に
2004 年 Kʼs ガーデン造成。2014 年に
10 周年を記念してアニバーサリー
ガーデン作庭して馬の形をしたフラ
ワーホーストピアリー設置。ガーデ
ンだけではなくホースパークは子供
から大人まで楽しめる馬を介した施
設の工夫がなされている。
ガーデンが公表している面積単位を使用。
